













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 道 弘 子 他７６
The review of cooperative studies in community health and school health
Hiroko Yamaji１）, Kenji Hamabata２）, Mami Ikeshita２）and Junko Handa２）
１）Graduate School of Health Science, Health Science Major, Hiroshima University, Hiroshima, Japan
２）Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare, Okayama, Japan
Abstract The purpose of this paper is clarifying the feature and tendency of cooperation in Commu-
nity health and School health, and acquiring suggestion about the method of cooperation. The avail-
able literature on cooperation in Community health and School health was here reviewed, using the
Japanese central medical databese and magazine reports index for 1984 to 2002. The strategy used
for the search was “Community health” “School health” “cooperation”. The result were shown,
1 ) The item of 175 classified three groups, describe the necessity for cooperation : 43papers (24.4%),
preparation stage of cooperation : 41papers (23.4%), contents report of practice of cooperation : 91
papers (52.0%).
2 ) The paper of 91 was classified into six categories and were reviewed. Six categories are “co-
operation about a mental disease and symptom : 13papers (14.3%)”, “cooperation about bullying, re-
fusal to go to school, going to school-nurse’s office, etc : 8papers (8.8%)”, “cooperation about health
education : 23papers (25.3%)”, “cooperation about a physical disease and symptom : 26papers (28.6%)”,
“the organization of a network : 17papers (18.7%)” and “cooperation covering many domains : 4papers
(4.4%)”.
3 ) By cooperation between organizations and its systematization, It does not only can solve
actualized problems but also prevention healthy subject and improvement the quality of related pro-
fession. So, creation of cooperation system is greatly important theme.
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７７地域保健と学校保健の連携に関する文献的考察
